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ABSTRACT 
Background: HIV is the number one killer infectious disease in the world. More 
than 30% of all new HIV infections globally are estimated to occur among 
adolescents aged 15 to 25 years. 
Objective: to determine the level of knowledge about HIV and AIDS in SMA PIRI 1 
Yogyakarta. 
Methode: The  research is descriptive with cross sectional approach. The research 
was conducted in January 2019 - June 2019 at SMA PIRI 1 Yogyakarta. The 
population in this study were all students of SMA PIRI 1 Yogyakarta, there were 74 
students. The research instrument was a questionnaire that had been tested for 
validity. The level of knowledge is good if the percentage is 76-100%, 56-75% is 
enough, and less if the percentage is <56%. 
Result: The percentage level of knowledge about HIV and AIDS in students of SMA 
PIRI 1 Yogyakarta with a good category was 36.5%, quite as much as 55.4% and 
less as much as 8.1%. 
Conclusions: Knowledge of HIV and AIDS with good categories teenagers at least 
Senior High School fathers education was 14.9% higher than teenagers with 
education under junior highr school (13.5%). 
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ABSTRAK 
Latar Belakang: HIV adalah penyakit menular pembunuh nomor satu di dunia. 
Lebih dari 30% dari semua infeksi HIV baru secara global diperkirakan terjadi di 
kalangan remaja usia 15 hingga 25 tahun. 
Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan tentang 
HIV dan AIDS pada siswa SMA PIRI 1 Yogyakarta. 
Metode: Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan desain cross sectional. 
Penelitian dilakukan pada bulan Januari 2019 – Juni 2019 di SMA PIRI 1 
Yogyakarta. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SMA PIRI 1 
Yogyakarta sebanyak 74 siswa. Instrumen penelitian dengan kuesioner yang sudah 
di uji validitas. Tingkat pengetahuan dikategorikan baik jika jumlah benar 
persentase 76-100%, cukup 56-75%, dan kurang jika presentase <56%. 
Hasil: Presentase tingkat pengetahuan tentang HIV dan AIDS pada siswa SMA 
PIRI 1 Yogyakarta dengan kategori baik sebanyak 36,5%, cukup sebanyak 55.4% 
dan kurang sebanyak 8,1%.  
Kesimpulan: Pengetahuan HIV dan AIDS dengan katagori baik pada remaja 
dengan pendidikan ayah SMA/SMK sebesar 14,9% lebih tinggi dibandingkan 
remaja dengan pendidikan di bawah SD/SMP (13,5%). 
 
Kata Kunci: tingat pengetahuan, HIV dan AIDS 
 
